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stillet sig til Magisterkonferens i Mathematik, men ikke havde fuldendt den 
mundtlige Del af Examen, om at indstille sig paany i 1898 efter de til 
Udgangen af 1897 gjældende Bestemmelser, blev ved Skrivelse af 29de Juni 
1897 bevilget af Fakultetet. 
— Ligeledes bevilgede Fakultetet ved Skrivelse af 10de Juli 1897, 
at Stud. mag. N. K, der var Student fra 1885 og derefter havde havt An­
sættelse i Livsforsikringsanstalten samt i Vinteren 1894—95 havde bestaaet 
partiel Examen ved den polytekniske Læreanstalt, Tilladelse til at indstille 
sig til Magisterkonferens i Mathematik med Iagttagelseslære som Speciale, 
saaledes at fornævnte specielle Examen i Mathematik, Fysik og Kemi for de 
to sidstnævnte Fags "Vedkommende maatte træde i Stedet for Bifagene 
Fysik og Kemi ved Konferensen. 
— Et Andragende fra Stud. mag. ISF. N., der var Student fra 1893 
og som først havde studeret Astronomi, om Tilladelse til at indstille sig i 
1898 til Magisterkonferens i Mathematik med Taltlieori som Speciale efter 
de til Udgangen af 1897 gjældende Bestemmelser, blev afslaaet af Fakul­
tetet ved Skrivelse af 1ste November 1896. 
IV. Prisopgaver. 
I Skrivelse af 22de December 1896 indberettede det filosofiske Fakultet, at 
intet af dets øvrige Medlemmer ansaa sig for kompetent til i Forening med 
Professoren i de nordiske Sprog at bedømme den indkomne Besvarelse af 
Universitetets Prisspørgsmaal i nordisk Filologi for 1895—96: »En Frem­
stilling og kritisk Vurdering af de nyere Undersøgelser angaaende Edda­
digtenes Alder og Oprindelse«. Fakultetet anholdt derfor om Bemyndigelse 
til at anmode midlertidig Docent, Dr. pliil. Finnur Jonsson som særlig sag­
kyndig om at deltage i Bedømmelsen af den nævnte Afhandling. 
I Henhold til Konsistoriums Anbefaling i Skrivelse af 24de s. M. med­
delte Ministeriet under 30te s. M. Fakultetet fornævnte Bemyndigelse. 
— Da det ved Bedømmelsen af de indkomne sex Besvarelser af den 
lægevidenskabelige Prisopgave for Aaret 1895—96 viste sig, at tre af Af­
handlingerne vare saa gode, at de vare fundne værdige til Prisen og at 
det vilde være ubilligt at udelukke nogen fra samme, bifaldt Ministeriet 
efter Konsistoriums Indstilling under 12te Marts 1897, at der maatte ud­
deles Guldmedaille for bemeldte tre Afhandlinger. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 1ste Juli 1897 blev det tilladt Cand. med. 
Gottlieb Kjær at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset at han 
kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis primi gradus til sin Em-
bedsexamen. Det indsendte Andragende blev anbefalet af Konsistorium og 
det lægevidenskabelige Fakultet, da Andrageren efter Fakultetets Skjøn 
